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Deszablet. a grófnő titkára
Szilleryné, özvegy ....................
Narczisz, főpinczér a kaszinóban 
Baptist, pinczér a szállodában...
Dupiton, kanadai ....................
Egy fürdő szolga ....................




































....................................  R. Nagy Gyula.
fürdővendégek, halászok, halásznők.
lE B I e l y A r a k : : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I — V f.II. sorig 2 kor, 40 fllL VlII-tól—XITI-ig 2 kor. X 111-tól — XVI 1-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék 1. és M. sorban 1 kor. 20 fiit ., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőn 9 12, délután 3—5»ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénz tárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, január hó 4-én, k é t  előadás.
Délmtén 3 órakor, bérletszünetben, fél helyárakkal:
N Á N I
100 arany nyal jutalmazott eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta:
Follinus* Aurél.
JMwswr**, Társító njroswU. ISO*. — 16.
Este 7 % órakor, bérletszünetben:
MAGDOLNA.
Paraszt dráma 5 felvonásban. Irta: Rákosi Jenő.
MAKÓ, igazgató.
Folytaién 111. Bérlet 81-ik szám (O )
9
Debreczen, Szombat, 1903. évi január hó 3-án:
Énekei bohózat 3 felvonásban. ír ták : Hennequin A. és Millaud A. Fordította: Csepreghy Ferencz,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
